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У статті викладено основні види інтерактивних методик навчання як засобу створення інтенсивно­
го освітнього середовища. Важливість використання цих методик для найкращого засвоєння мате­
ріалу та контролю вихідного рівня знань.
USE OF INTERACTIVE METHODS OF TRAINING DURING 
CARRYING OUT A PRACTICAL TRAINING OF NURSES
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The article contains the basic types of interactive methodologies of studies as the means of creation of 
intensive educational environment. The importance of the use of these methodologies is for the best 
mastering of material and control of initial level of knowledge.
Вступ. Сьогодні у час реформування охорони 
здоров'я, коли нашій медицині потрібні кваліфі­
ковані медичні сестри, котрі вміють не тільки ме­
ханічно виконувати призначення лікаря, але й вільно 
спілкуватися з пацієнтами та їх родичами. Під час 
викладання матеріалу для медичних сестер у ко­
леджі викладачі повинні навчити їх не тільки висо­
коякісно виконувати маніпуляції, а й вміти творчо 
мислити та відстоювати свою думку. Тому під час 
проведення практичних занять треба використо­
вувати інтерактивні методи навчання [1 ].
Основна частина. Поняття «інтерактивний» по­
ходить від англійського «interact» («inter» — 
«взаємний», «act» — «діяти»). Інтерактивне навчан­
ня — це спеціальна форма організації пізнавальної 
діяльності. Вона включає цілком конкретні та про­
гнозовані цілі. Одна з таких цілей полягає у ство­
ренні комфортних умов навчання, за яких студент 
або слухач відчуває свою успішність, свою інте­
лектуальну спроможність, що робить продуктив­
ним сам процес навчання [2].
Інтерактивні методи навчання можна поділити на 
чотири основні групи [3].
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Перша група — це кооперативне навчання. М е­
тодами такого навчання є робота в парах та малих 
групах, «акваріум». Така форма навчання дає 
можливість залучати до процесу навчання сту­
дентів усієї групи, під час такої роботи вони мо­
жуть висловити та відстояти свою точку зору.
«Акваріум» — це рольова гра у якій беруть 
участь 2—3 студента, а усі інші виступають у ролі 
спостерігачів, що дозволяє одним «прожити» си­
туацію, а другим проаналізувати її з іншого боку.
Переваги методу:
• ефективний, коли потрібно продемонструва­
ти навичку, вміння, емоцію;
• студенти можуть виступати в ролі експертів та 
аналітиків;
• стимулює студентів до практичної діяльності.
Друга група -  це колективно-групове навчан­
ня. До цієї групи належать «кейс-метод», техно­
логія «open space».
Кейс-метод (case study) -  від англійського case -  
випадок — техніка навчання, що використовує опис 
реальних ситуацій. Студенти повинні проаналізу­
вати ситуацію, розібратися в суті проблем, запро­
понувати можливі рішення і вибрати краще з них.
Розрізняють польові ситуації, основані на реаль­
ному фактичному матеріалі, і крісельні (вигадані) 
кейси [2]. Перевагами цього методу є:
• студенту легко зіставляти одержуваний тео­
ретичний багаж знань з реальною практичною си­
туацією;
• вносить до навчання елемент загадки, таємниці;
• ситуація, яку розбирають, не пов'язана ні з 
яким особистим ризиком для жодного з учасників.
Технологія «open space» — відкритий простір — 
це методика проведення конференцій та зустрі­
чей, яка дозволяє індивідуумам та групам ефек­
тивно взаємодіяти та приймати колективні рішен­
ня. Перевагами цього методу є:
• студент має змогу висловити свою думку, роз­
крити свої знання;
• під час дискусії виявляються лідери здатні 
організовувати процес праці.
Третя група — це ситуативне моделювання. До 
цієї групи необхідно віднести ігрові методи.
Ігрові методи доцільно поділити на операційні та 
рольові.
1. Операційні (ділові, управлінські) ігри мають 
сценарій, в який закладено більш-менш жорсткий 
алгоритм «правильності» і «неправильності» прий­
нятого рішення, тобто студент бачить той вплив, 
який справили його рішення на майбутні події. У 
таких іграх підкреслений аспект інструментально­
го навчання, і разом з тим формалізований і міні­
мізований порівняно з реальністю м іжособис- 
тісний аспект. Отже, імітаційна ігрова модель не­
минуче спрощує реальну дійсність.
2. Рольові ігри з елементами драматизації сприя­
ють розкриттю і вдосконаленню потенціалу само­
вираження. Вони зіштовхують учасника з ситуація­
ми, характерними для реальної і значущої для ньо­
го діяльності, ставлять перед необхідністю змінити 
свої установки, створюють умови для формуван­
ня нових, ефективніших комунікаційних навичок 
(вербальних і невербальних, діяльнісних і емоцій­
них та ін.). Рольові ігри побудовані на припущенні, 
що людина засвоює найкраще динамічні проце-
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си, до того ж , якщо вона в них включена. Тому в 
іграх робиться акцент на активні дії. Навчальний 
процес будується на драматизації досліджуваної 
ситуації. М ає місце постановка психологічного 
завдання [1 ,3 ] .
До ігрових методів належать :
• соціодрама (ситуаційний тренінг). Його мета 
полягає у досягненні ефективної взаємодії з парт­
нерами в ум овах д ілового чи повсякденного 
спілкування;
• техніка психодрами, яка спрямована на вирі­
шення внутрішніх конфліктів індивіда шляхом про­
гравання життєвих ситуацій та створення умов для 
усвідомлення себе як цілісної особистості.
Ці методи є д уж е  ефективними, так як здійсню­
ють цілісний підхід до емоційного і поведінково- 
го компонента особистості, наближають ситуа­
цію навчання до реальної.
Четверта група — це опрацювання дискусійних 
питань. Ці методи вчать студентів відстоювати влас­
ну дум ку, вести дискусію, стимулюють до роз­
витку критичного мислення, поглиблюють знання 
з обговорювальної теми.
Висновки. Однією з основних характеристик 
особистісно ї ор ієнтації сучасного викладача є 
здатність створення в освітньому процесі ситу­
ацій, які б запускали механізм розвитку особис­
тості, коли студенти висловлюють свою  точку 
зору, беруть відповідальність, набувають досві­
ду. В поняття інтерактивне навчання вкладають три 
основні компоненти:
• ініціативність студентів;
• взаємодія студентів із навчальним середови­
щ ем;
• діалоги викладачів і студентів.
З якою м етою  я використовую інтерактивне на­
вчання:
• для найкращого засвоєння навчального мате­
ріалу через вирішення проблем;
• пізнавальної мотивації студентів;
• ефективної організації роботи з джерелами.
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